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摘 要 
由于时间和地域发展的限制，鹿城区办公文档管理的业务仍没有实现全面自
动化，导致文档管理混乱，办公人员效率相对较低。因此，系统根据当地政府部
门收发文管理的业务流程进行详细的分析，设计一套满足当地政府部门收发文管
理的业务流程的管理系统。 
系统针对当前我国政府事业单位办公自动化普及率较低，办公效率低的问
题，基于面向对象的开发方法，采用.Net 三层架构和微软 SQLserver2008 数据库
设计并实现一套政府部门收发文管理系统，涵盖了发文管理、收文管理、公文查
询管理、公文归档管理、公文档案清理管理、基本信息管理、系统管理等七个模
块，重点解决了政府部门收发文管理过程中文件多而杂、文件信息不易查询和保
存以及办公效率较低等关键难题。论文从多个角度对政府部门收发文管理所面对
的实际情况以及业务需求进行了调研研究，同时还对系统的功能需求以及非功能
需求进行了分析和阐述。论文对系统的架构和需要实现的功能进行了整体的设
计。最后论文针对发文管理、收文管理、公文查询管理、公文归档管理等主要功
能进行实现，并对系统测试的功能结果和准确的性能数据进行了展示。 
经过了长时间的研发和测试证明，系统能够有效提高政府部门公文管理规范
化的水平，实现政府公文管理业务的信息化，对全面提高当地政府办公管理水平
具有深远的意义。 
 
关键词：办公文档管理；收发文管理；.Net  
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Abstract 
As a result of the limitation of time and regional development, the local 
government send-receive management business still not implemented total 
automation.  
System, therefore, according to local government departments to analysis to 
design a set of send-receive management business to meet the local government 
departments need, in view of the current our country government institution office 
automation system has not spread out, low efficiency of the office and so on , based 
on the object-oriented development method, using. Net three-tier architecture and 
Microsoft SQLserver2008 database was designed and implemented a set of 
management system, the government departments to collect articles covering the 
dispatch management, receiving file management, document management, document 
management, document access management, staff basic information management and 
system management seven function modules. Focus on the government post 
management process in a file and more miscellaneous, preserve and file information 
is not easy to query and office efficiency low key problems. The paper started the 
research study from the actual situation and business requirements which government 
institution office automation system facing.At the same time, the paper analyzed the 
system’s functional requirements and non-functional requirements.The paper design 
of the whole to the system’s architecture and the function of the need to implement. 
The paper  implement the receiving file management, document management, 
document management, and other functions, show the effect of the realization of the 
system and the performance of the accurate data at last. 
Through the development and implementation of the system can improve the 
level of document management standardization of government department effectively, 
implement the government official document management, to improve the local 
government office management level and work efficiency has important and 
far-reaching significance. 
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第一章 绪论 
1.1 系统建设背景及意义 
进入 21 世纪以来，不同行业领域信息化应用在当今信息化时代变得十分必
要。政府部门收发文管理系统的自动化不仅能够促进政府部门之间职员的沟通和
交流，同时还能够提升彼此之间共同协作的精神。同时，运用现代化的计算机网
络技术，使得各领域的办公工作效率产生质的飞跃，保证文件信息最大限度的进
行流转。目前，由于绝大部分地方的政府在进行文件信息管理时，仍然采取纸质
文档进行管理，各种复杂的文件信息多而杂，很难进行统一有效地管理。同时，
内部职工之间的信息维护职能以及其他手段的信息交流操作也无法做到实时监
控和追踪，使得紧急情况下一些重要文件不能及时被找到，极端情况下可能会有
文件损毁甚至丢失的情况发生。对于政府部门的管理者而言，不能准确的掌握上
班期间部门员工的实际表现，无法根据情况进行有效监督。同时减少了部门领导
与内部员工之间的有效交流，阻碍了员工对政府相关信息及政策的了解；不同部
门之间沟通变少，资源利用率与共享率降低，导致部门之间人际关系疏远，导致
政府内部吸引力下降，部门同事以及部门之间凝聚力减小，人才对外流失，直接
影响到政府的发展。 
另一方面，信息的管理和交流同样深刻影响着整个政府发展，是政府发展过
程中至关重要一环。经过对政府部门日常办公的业务流程的调查和分析，本文发
现目前在政府内部办公信息管理方面主要采用以下两种方式：一种是运用人们相
对熟知的 Office 等办公软件，对收到的数据进行的相对简单的录入，加工处理；
另一种是人工操作，采用传统的人工+手工的操作方式，对大量重复的数据信息
进行重复处理。随着改革开放和信息化技术发展的不断深入和发展，传统的政府
管理方式已经不能与市场管理相同步，传统的管理体制无法跟上现代化的管理步
伐。为了面对严峻的管理形势，适应新时期的发展需要，加快信息化的发展步伐，
从根本上对现有情况进行改变，已经刻不容缓。 
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1.2 研究现状与存在问题 
 由于近代科学技术的发展，国内外在相关方面的差距仍然存在。信息技术的
革命起源于欧洲，并进一步的发展壮大，现在信息化的研究已经深入到了他们的
生活，并开始影响着人们生活的方方面面。 
作为政府部门文件信息管理发展的重要组成部分，经过长时间的发展和完
善，应用于政府部门收发文管理的数字化信息化技术已经较为成熟。在一些发达
国家，已经形成了全国范围内的政府部门收发文管理系统。与一些发达国家相反，
我国由于改革开放以及信息化技术革命较晚，导致相关技术和方法以及策略相对
落后。具体在下列几个方面进行体现： 
1、现有的政府部门收发文管理系统相对落后，与政府部门工作中的业务流
程无法同步，并且系统使用不普及；同时市面上的相关软件参差不齐，没有统一
的界定范围和管理规范，系统中的各个模块相对独立，资源信息无法共享。 
2、相关工作人员观念也相对落后，对网络化信息化办公没有概念，相关理
论知识和技术知识不到位，计算机基础知识不够普及、应用水平较低、专业人才
缺乏。 
针对上述一系列国内外的现状，提高相关工作人员的技能水平，建设现代化
的政府部门收发文管理系统，已经迫在眉睫。这是中国走向国家化发展的需要、
也是提高世纪中国信息化转型和科技强国的必由之路。 
当前，由于鹿城区政府部门对办公文档的管理仍然不够重视，无论是在对办
公文档认知程度上，还是资金的扶持上，都远远不够。由于对办公文档信息化的
重要性认识不足，绝大多数的办公文档管理方式相对落后。大多数地方仍然采用
纸质化的办公方式，对于文档的保存和归档都采用纸质文件进行，这样不仅不方
便相关历史文件的查询，同时纸质文档也会占用大量的空间，不方便进行管理。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文在查阅当前政府收发文管理系统的基础上，针对鹿城区办文档管理信息
化程度低、业务功能单一以及应用程度有限等现实问题，考虑采用面向对象的开
发方法，基于三层架构设计并实现一套政府部门收发文管理系统。系统需要涵盖
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发文管理、收文管理、公文查询管理、公文归档管理、公文档案清理管理、基本
信息管理、系统管理七个模块，重点解决政府部门收发文管理过程中文件多而杂、
文件信息不易查询和保存以及办公效率较低等关键难题。 
同时论文应从对政府部门收发文管理系统中用户实际的业务需求、以及对功
能的不同需求和非功能需求、同时还对系统的架构进行了整体的设计、对需要实
现的功能进行了设计，对数据库也进行 相应的设计，并针对发文管理、收文管
理、公文查询管理、公文归档管理等主要功能，并进行实现和展示系统测试的功
能结果和准确的性能数据。 
 为了解决公文信息流转过程中及时准确的关键技术问题，本文还必须考虑采
用工作流技术。 
1.4 论文结构安排 
通过对论文的结构进行分析整理，现在将论文分为七个部分，具体每章的内
容如下： 
第一章是绪论，重点对系统研究背景进行详细的介绍，同时结合当前的现状
和当下存在问题，并给出了系统的主要研究内容和论文结构安排。第二章是相关
技术背景，重点分析并总结系统所使用的相关技术。 
第三章主要讲述的是系统需求分析部分，重点对系统所需要的软件功能进行
业务需求分析、功能需求分析以及非功能需求分析等。 
第四章是系统设计，重点对收发文管理中不同的功能进行了详细设计。               
第五章是系统实现，对系统的实现效果以及相关代码进行了介绍。 
第六章是系统测试，对系统中的每一个功能进行相应的测试，并给出了相关
测试结果和结论。 
第七章主要讲述的是总结和展望，同时在文章归纳总结出自己的经验和不
足，得出经验和不足，并对系统提出进一步的要求，做出相应的展望。 
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第二章 相关技术背景 
 本章节介绍系统设计开发所采用的开发技术，开发工具等相关信息。 
2.1 .NET 框架 
作为由微软开发的.NET Framework，简称.Net，它可以用来实现微软 XML 
Web 服务系统开发平台，该平台不仅可以服务的面向服务的架构，英文缩写为 S
OA，全称为 service-oriented architecture ，也可以创建 XML Web 服务，与此同
时将相关的服务都集成在一起[1]。一个使用.NET Framework 工具编写并且开发
出相关应用软件就是一个由.NET 组成的应用程序。而如果一个应用程序并没有
用到.NET Framework，那么它就不能被称为.NET 程序。公共语言和通用中间语
言组合合成.NET[2]。 
CLI 是一组帮助说明，主要运作于环境，包含常用的系统，基础类库与一些
无关的中间语言代码。CLI 是 CLR 三个子集中的一个，其实际运行使用环境终
端管理的应用程序部分最为重要，其由 MSIL 代码行编译而成。CLR 体系结构中
CLR 在 CLI 的上半部分，类加载器和即时编译器及废物信息搜集器等部件组成 C
LI， CLI 是.Net 和 CLR 最关键的核心灵魂[3]。 
CLR 起到能够判断操作密码符合与否，是否满足相关 CLI 的作用。首先必
须先让 CLR 将命令代码转译成最初期，最原始的机器码，这在运行 CIL 之前就
需完成。通过.NET, 任何的 CIL 也都可以自我描述。当 CLR 在检查完原资料是
否以正确的方法被系统调用[4]。 
通常原资料都是由系统语言编译器自动生成，但是软件开发员同样也可以通
过利用客户要求的属性创建他们自己所需要的原资料。假如一种语言已经完成了
CIL 工作，同样的它也能够利用 CLR 完成调用，它能与任何的.NET 之间实现数
据及资料的交互工作。同时还被设计为独立于操作系统。在把任何汇编程序导入
系统时，各式各样类别的测试均可由 CLR 执行完成。在这之中最重要的两个测
试方法是确认与核查，在需要进行判断核查时，CLR 首先需要对目标判断，确
认已经包含了有用的原信息和 CIL，然后对内部系统表正确性进行检查[5]。相反，
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